





de  diferentes  abordajes,  el  trabajo  presenta  una  posibilidad  de  elaboración  de  una 
instrumentalización  compleja  de  análisis  y  proyección  urbana  con  énfasis  en  la  dialogia. 












este  sentido,  se  entiende  como  una  importante  contribución  al  urbanismo  ‐  como  proceso 
científico y metodológico ‐ la construcción de una revisión de teorías ya propuestas bien como 
la  contribución  a  este  instrumental.  De  esta  manera,  el  trabajo  trata  de  una  primera 




del  espacio  habitado  a  partir  del  medio  ambiente  social  e  histórico,  representados  por  la 
aplicabilidad  de  estudios  sobre  la  dialogia  de  Mikhail  Bakhtin  al  espacio  urbano,  de  la 
hermenéutica aplicada a la arquitectura por Paul Ricoeur y de la Topogénesis, o arquitectura 
como lugar por Josep Muntañola.  
 
